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 از استفاده .است آورده فراهم ازشانیموردن اطلاعات به آنان یدسترس و انینایناب آموزش یبرا را یبرابر یهافرصت ،نینو یهاآوریفن امروزه هدف: و زمینه
 جهت یپزشک لیمسا شآموز یبرا یکاربرد افزار نرم کی هیارا هدف با مطالعه نیا باشد. یم الزام کی یینایب نقص دارای آموزان دانش توسط هاآوریفن نیا
 گرفت. انجام آن بیمعا و ایمزا مورد در نظرات یابیارز و انینایناب استفاده
 در ازیموردن یآموزش مطالب از یستیل ،یلیتحص مختلف مقاطع در انینایناب از نفر 50 با مصاحبه انجام از پس از نوع کیفی بود که حاضر مطالعه کار: روش
 یبرا ایچند رسانه فشرده سکید کی در . مطالب ارایه شدهدیگرد ضبط یصوت یهالیفا در مناسب یصدا با نفر کی توسط و هیته یروان بهداشت حوزه
 گرفت. قرار یبررس و یابیارز مورد آنان نظرات تینها در و شد اجرا نابینایان تهیه و
 داشتند اعتقاد حال نیع در اما ،دانستندیم خود یریادگی زانیم شیافزا موجب را آن از استفاده و بودند یراض افزارنرم تیفیک از یکل طوره ب انینایناب ها:افتهی
 شود. یطراح زین آنان یبهداشت اطلاعات ریسا یبرا افزارنرم نیا و گردد هیارا هایماریب مورد در یترکامل اطلاعات و باشد بهتر مطالب یمحتوا دیبا که
 لزوم ،یبهداشت اطلاعات به افراد نیا شتریب ازین نیهمچن و انینایناب یریادگی شیافزا در یکیالکترون آموزش یابزارها وآوری  فن نقش به توجه با :گیرینتیجه
 باشد.یم یضرور یبهداشت لیمسا آموزش منظور به ابزارها نیا یاجرا و یطراح به یآموزش رانیمد و انیمرب توجه
 یکیالکترون آموزش ،یبهداشت اطلاعات ان،ینایناب :هاواژه کلید
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 مقدمه
 هستند. یناتوان یدارا افراد نیتر مهم از انینایب کم و انینایناب
 و یاقتصاد ،یسلامت مهم موضوع دو یینایب کم و یینایناب
 شمار به توسعه حال در و افتهی توسعه یکشورها در یاجتماع
 تعداد ،گردید انجام به تازگی که یبررس کی در ). 0( رود یم
 شده زده نیتخم نفر ونیلیم 14 حدود جهان سراسر در انینایناب
 یزندگ نایناب هزار 160 حدود زین ما کشور در ).3( است
 نفر هزار 114-113 حدود زین انینایناب مهین تیجمع و دنکن یم
 ).2( شود می زده نیتخم
 با برابر حقوق از دیبا جامعه از یبخش عنوان به نابینایان
 نیب برابر طیشرا جادیا و باشند برخوردار شهروندان ریسا
 تیموقع به دنیرس منظور به جامعه یها گروه ریسا با انینایناب
 ریپذ امکان یصورت در تنها یاجتماع و یشغل ،یآموزش کسانی
 آموزش، و لاعاتاط به یدسترس و یابزار نظر از که است
ه ب انینایناب .)4( دیآ فراهم یکسانی به نسبت طیشرا و امکانات
 آموزش از گرانید مانند دیبا نایناب آموزان دانش خصوص
 جمله از مختلف یابزارها به و شوند مند بهره استاندارد
 یکل طوره ب که اطلاعات آوری فن بر یمبتن یآموزش یابزارها
 شوند، یم شناخته یکیترونالک یآموزش یابزارها عنوان تحت
 عنوان به ایدن تمام در ابزارها نیا باشند. داشته یدسترس
 قرار توجه مورد بهتر آموزش جهت در یکاربرد یابزارها
 از یبرخوردار هامروز که ییجا آن از بنابراین ).5( اند گرفته
 محسوب یمهم ضرورت جامعه در یریادگی و آموزش
 در دیجد یها آوری فن و ها روش نیا از توان یم شود، یم
 ).6( گردد استفاده افراد نیا یریادگی و آموزش لیتسه جهت
 و در واقع آموزش از ینینو روش یکیالکترون آموزش
 یها ستمیس کمک به یریادگی و دادن آموزش ندیافر
 از استفاده با کهرا  ییها آموزش همه و باشد می یکیالکترون
 ،یا انهیرا ،یریتصو ،یصوت از اعم یکیالکترون یابزارها
 امروزه ).4( گیرد ، در برمیشود یم انجام آن مشابه و یا شبکه
 از یاریبسدر  کیالکترون آموزش و تالیجید آموزش یابزارها
 از استفاده ).8( ردیگ یم قرار استفاده مورد ها دانشگاه و مدارس
 تیموفق در ییبسزا ریثأت انینایناب آموزش در ها آوری فن نیا
 رفتن نیب از موجب وارد د ها دانشگاه و مدارس در ها آن
 نیهمچن .شود می یعاد افراد و انینایناب انیم یآموزش شکاف
 باشند داشته یتر فعال حضور جامعه در تا کند یم کمک ها آن به
 و قیتحق ،یریادگی آموزش، جهت در را یبرابر یها فرصت و
 ).3(ند آور وجوده ب استخدام
 توسعه نهیزم در raE-eaS و mahkiriS مطالعه جینتا
 یمثبت نظر که داد نشان انینایناب یبرا یکیالکترون یها کتاب
 در انینایناب تیرضا و رددا وجود ها کتاب نیا تیفیک به نسبت
 نیا از استفاده انینایناب است. بالا اریبس زین ها آن از استفاده
 دانند. یم بخش لذت را وهیش نیا به یریادگی و آسان را ها کتاب
 شتریب شرفتیپ موجب تواند یم ابزارها نیا از استفاده نیبنابرا
 ندهیآ در آنان شتریب یاجتماع مشارکت و لاتیتحص در انینایناب
 طراحی با که گردید بیان ای مطالعه در نیهمچن ).10( شود
 توان می موردنیاز ابزارهای تهیه و دیجیتالی های کتابخانه مناسب
 کرد مفراه نابینایان برای وریآ فن این ازرا  یمؤثرتر استفاده
  ).00(
 زین یبهداشت لیمسا آموزش در اطلاعات آوری فن از استفاده
 یبرا یآموزش کمک یابزارها شرفتیپ که است کرده مشخص
 به ریتصاو صیتشخ و یصوت یافزارها نرم لیقب از انینایناب
 تواند یم ،باشد درک قابل انینایب کم و انینایناب یبرا که ینحو
 و ها آن مصرف ندیافر داروها، شناخت کردن تر آسان منظور به
 مطالعات ).30( ردیگ قرار استفاده مورد سلامت اطلاعات
 و یکیالکترون یآموزش ابزار از استفاده ریثأت نهیزم در یادیز
 افراد یزندگ تیفیک بهبود و یریادگی بر نینو یها آوری فن
 نیا یمداکار و مثبت ریثأت از یحاک که است شده انجام نایناب
 ).20-60( هستند ابزارها
 کی یساز ادهیپ و یطراح حاضر، پژوهش بنابراین هدف
 انیمرب ،انینایناب به آن یمعرف سپس و یپزشک یآموزش افزار نرم
 بخش که ییجا  آن از .بود جهت ارزیابی آنان خانواده و
 اطلاعات هیارا بهداشتی، های مراقبت انجام ناپذیر جدایی
 تواند می تحقیق نتایج ،است نابینایان ویژه به بیماران موردنیاز
 همکاران وبهاءالدین بیگی  ...یکیالکترون یآموزش افزار نرم یابیارز و یطراح
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 این به رسانی خدمات چگونگی در اساسی تغییرات ایجاد زمینه
 و شتریب توجه جهت در را یثرؤم گام و باشد جامعه از قشر
 بردارد. زانیعز نیا به شتریب خدمات هیارا
 
 کار روش
 مرحلهپنج  مجموع در آن ارزیابی و افزار نرم این تهیه برای
 شد: انجام زیر شرح به
 موردنیاز بهداشتی مطالب مورد در نیازسنجی -0
 مطالب مورد در نیازسنجی منظور به ابتدا نابینا: آموزان دانش
 در حاضر مربیان و نابینایان با مصاحبه مرحله یک ،بهداشتی
 آنان موردنیاز مطالب از لیستی صورت گرفت و نابینایان انجمن
 آموزشی مطالب سپس .شد تهیه روانی بهداشت حوزه در
 بندی دسته و آوری جمع طرح مجریان توسط نیازها با مرتبط
 .گردید
 شدن مشخص از پس آموزشی: محتوای متن تولید -3
 متون تهیه به اقدام طرح مجری دانشجوی نیازها، و ها اولویت
 معتبر کتب از برگرفته متون این نمود. مبحث هر با مرتبط
 عضو پزشکان از نفر دو توسط محتوا نهایت در بود. بهداشتی
 .گردید ییدأت نهایت در و اصلاح دانشگاه علمی تأهی
 با مرحلهاین  در ای: رسانه چند محتوای به محتوا تبدیل -2
 پزشکی آموزش توسعه مرکز در صدا ضبط استودیو در حضور
 با نفر یک توسط مطالب این تمام ،کرمان پزشکی علوم دانشگاه
 .گردید ضبط مناسب صدای
 نهایت در افزار: نرم به ای رسانه چند های فایل تبدیل -4
 ساخت ویژه برنامه کمک با شده ضبط صوتی های فایل
 یک به و بندی دسته لوحه) افزار (نرم آموزشی افزارهای نرم
 افزار نرم نوعی لوحه شد. تبدیل ای رسانه چند فشرده دیسک
 به را شده تهیه قبل از ای رسانه چند های فایلکه  است تجاری
 دهد می قرار قالب یک در دلخواه مورد درختی ساختار صورت
 سپس باشد. می استفاده برای ساده افزار نرم یک آن خروجی و
 اجرا آنان خانواده و مربیان و نابینایان برای فشرده دیسک این
 لامسه حس از استفاده با نابینایان که صورت این به شد
 و ویندوز کلید فشردن و کامپیوتر کلید صفحه توسط توانند می
 نموده، فعال را آن اجرای )evird DC( درایو دی سی به ورود
  .دونش وارد دی سی محتویات به retnE کلید زدن با
 دی سی در موجود های آیکن روی بر نشانگرها حرکت با
 با توان می)، روان بهداشت لیمسا با مرتبط عناوین شامل(
 شده ضبط صدای صورته ب که متن به retnE کلیدفشردن 
 از نابینایان راحت کار برای داد. گوش ،باشد می پخش قابل
 که صورت بدین ؛شد استفاده) stuctrohS( بر میان کلیدهای
 بین سادگی به کلیدهااین  از استفاده با توانستند می آموزان دانش
  .شوند جا جابه منوها
 بهداشت با مرتبط عناوین انواع شامل دی سی این محتوای
 نهایت در باشد. می شنیدن قابل صوتی های فایل که است روان
 و هاپیشنهاد و نظرخواهی ،نابینایان از مصاحبه یک انجام با
 توصیفی نوع از مرحله این در پژوهش .گردید مکتوب هاانتقاد
 .شد انجام کیفی روش به که بود
 
 ها یافته
 مقاطع در نایناب افراد از نفر 50 شامل حاضر پژوهش دامنه
 مقطع آموز دانش نفر 8 تعداد نیا از که بود یلیتحص مختلف
 سانسیل مدرک یدارا نفر 4 و پلمید یدارا نفر 2 متوسطه،
ه ب که داد نشان محتوا لیتحل روش به یفیک قیتحق جینتا بودند.
 تیفیک جنبه دو از را یآموزش افزار نرم نیا توان یم یکل طور
 بیشتر کرد. یبررس شده هیارا مطالب یمحتوا تیفیک و افزار نرم
 استفاده و نمودند یابیارز خوب را افزار نرم تیفیک انیپاسخگو
 یمحتوا از و دانستند یم دیمف بهتر یریادگی یبرا را آن از
 .ندداشت ینسب تیرضا زین شده هیارا مطالب
 نیا یایمزا از را مطالب خواندن وهیش انینایناب از یبرخ
 شده هیارا مطالب بهتر درک موجب که کردند ذکر افزار نرم
 شمرده و است فهم قابل مطالب« مثال عنوان به گردد. یم
 آن به را خودش تمرکز تمام شنونده شود یم باعث آن خواندن
 و آموزنده اریبس ارافز نرم نیا در خواندن وهیش« ای »دکن جلب
 .»فهمه قابل نیسن تمام یبرا و مناسبه
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 کنندگان شرکت تجربه بر اساس ستمیس نیا یایمزا از یکی
 نیا در انیپاسخگو از یکی بود. افزار نرم یریکاربردپذ ،پژوهش
 ینوارها و ها کتاب از بهتر روش نیا از استفاده: «گفت نهیزم
 ای و هستند میحج اریبس ما یها کتاب را کهچ ؛است یآموزش
  .»ادهیز میکن یم استفاده که یینوارها شدن رابخ احتمال
 یراض اریبس وهیش نیا از .باشد یم یجالب و دیجد روش«
 مورد یها کتاب محتوای هیته یبرا روش نیا از شه یم ...هستم
 .»میکن استفاده ازمانین
 و سرعت شیافزا موجب را وهیش نیا نابینایان از یاریبس
 ها آن از یکی نهیزم نیا در کردند. عنوان خود یریادگی زانیم
 افزار نرم و صدا تیفیک جذابند، و فهم قابل مطالب: «کرد انیب
 میها درس هیبق یبرا روش نیا از دارم دوست و خوبه اریبس
 کتاب مطالب بودن ادزی خاطره ب ها یبعض را کهچ ؛کنم استفاده
 ادیز روش این با یریادگی سرعت اما ،ندارند خوندن حوصله
 با من نظر به« :دیگر کننده شرکت از ای تجربه در ».شه یم
 گرفت ادی را یمطلب شه یم کتاب از تر عیسر و تر راحت افزار نرم
 بسپارم ذهن به را آن تونم یم شتریب مطلب کی دنیشن با یحت و
 .»مناسبه اریبس هم افزار نرم نیا تیفیک و
 در مناسب و دیجد اطلاعات هیارا افراد، یبرخ دگاهید از
 از یکی .است افزار نرم نیا از ها آن استقبال لیدل یبهداشت طهیح
 یمناسب اطلاعات افزار نرم نیا«داشت:  انیب آموزان دانش
 دهینشن ییجا از حالا تا که هستند دیجد مطالب یبعض ،دهد یم
 ».بودند جالب اریبس من یبرا و بودم
 اشکالات افزار نرم نیا که ندبود معتقد یبرخ گر،ید طرف از
 است. داشته شده هیاار مطالب یمحتوا در به ویژه ییکمبودها و
 و ها یماریب خصوص در تر کامل و شتریب اطلاعات هیارا به ازین
 ای و ها یماریب وعیش علل و زانیم نهیزم در یشتریب اتییجز ای
 از یکی، شتریب یدسترس جهت مطالب نیا در شده استفاده منابع
: کرد انیب افراد از یکی .گردید اشاره آن به که بود یموارد
 ها یماریب مورد در است بهتر اما ،باشد یم آموزنده اریبس«
 ،»میکن کسب یشتریب اطلاعات تا شود داده یشتریب حاتیتوض
 مطالب: «داشت ابراز نهیزم نیا در انیپاسخگو از گرید یکی ای
 اتییجز با و تر واضح مطالب بشه یسع ...شده گفته یکل یلیخ
 .»میکن کسب یشتریب اطلاعات میبتون تا باشه یتر قیدق و شتریب
 و مختلف یسن یها گروه اساس بر مطالب نکردن یبند طبقه
 بود یموارد از مطالب، گونه نیا از ها آن درک زانیم اساس بر
 از یکی مثال طوره ب کردند. اشاره آن به انیپاسخگو که
 مطالب اگر ...است یخوب موضوع« نمود: انیب آموزان دانش
 چون تره مناسب ،شود جدا رستانیدب و ییراهنما مقاطع یبرا
 از گرید یکی انیب به ».داره یمتفاوت درک سطح یگروه هر
 خوب و مناسب اریبس شده استفاده موضوع« :انیپاسخگو
 یسن یها گروه کیتفک به مطالب است بهتر اما ،است
 یها گروه یبرا یروان بهداشت از یمتفاوت فیتعار و یبند دسته
 ردهآو هم طبیعی و سالم افراد مشخصات و شود هیارا متفاوت
 .»بشه
 فیتوص خوب را افزار نرم تیفیک انیپاسخگو مجموع در
 نیا بودن دیجد از و نمودند انیب آموزنده را آن مطالب و کردند
 و دبیران با مصاحبه در .شد یفراوان استقبال یآموزش وهیش
 و نمودند فیتوص خوب را افزار نرم کیفیت نیز آنان مربیان،
 محتوای تهیه برای روش این از وانت می که داشتند اظهار
 بسیار شیوه و نمود استفاده آموزان دانش این درسی های کتاب
 باشد. می مناسبی
 
 شده بیان نظرات بررسی مورد ابعاد
 مطالب خواندن شیوه افزار ثیر نرمأت و کیفیت
 جلب آن به را خودش تمرکز تمام شنونده شود می باعث آن خواندن شمرده و است فهم قابل مطالب
 .دکن
 .فهمه قابل سنین تمام برای و مناسبه و آموزنده بسیار افزار نرم این در خواندن شیوه
  




 حجیم بسیار ما های کتاب چون ؛است آموزشی نوارهای و ها کتاب از بهتر روش این از استفاده
 .زیاده کنیم می استفاده که نوارهایی شدن خراب احتمال یا و هستند
 تهیه برای روش این از شه می ،هستم راضی بسیار شیوه این از .باشد می جالبی و جدید روش
 .کنیم استفاده موردنیازمان های کتاب محتوای
 میزان و سرعت
 یادگیری
 بقیه برای روش این از دارم دوست و خوبه بسیار افزار نرم و صدا کیفیت جذابند، و فهم قابل مطالب
 اما ،ندارند خوندن حوصله کتاب مطالب بودن زیاد خاطره ب ها بعضی چون ؛کنم استفاده هایم درس
 .شه می زیاد روش این با یادگیری سرعت
 یک شنیدن با حتی و گرفت یاد را مطلبی شه می کتاب از تر سریع و تر راحت افزار نرم با من نظر به
 .مناسبه بسیار هم افزار نرم این کیفیت و بسپارم ذهن به را آن تونم می بیشتر مطلب
 مطالب محتوای
 و جدید اطلاعات هیارا
 مناسب
 و بودم نشنیده جایی از حالا تا که هستند جدید مطالب بعضی ،دهد می مناسبی اطلاعات افزار نرم این
 .بودند جالب بسیار من برای
یات یجز به اشاره عدم
 تر کامل و بیشتر
 اطلاعات تا شود داده بیشتری توضیحات ها بیماری مورد در است بهتر اما ،باشد می آموزنده بسیار
 .کنیم کسب بیشتری
 تا باشه تری دقیق و بیشتر یاتیجز با و تر واضح مطالب بشه سعی ،شده گفته کلی خیلی مطالب
 .کنیم کسب بیشتری اطلاعات بتونیم
 نکردن بندی طبقه
 اساس بر مطالب
 سنی های گروه
 هر چون ...تره مناسب ،شود جدا دبیرستان و راهنمایی مقاطع برای مطالب اگر .است خوبی موضوع
 .داره متفاوتی درک سطح گروهی
 سنی های گروه تفکیک به مطالب است بهتر اما ،است خوب و مناسب بسیار شده استفاده موضوع
 و گردد هیارا متفاوت های گروه برای روانی بهداشت از متفاوت تعاریف و شود بندی دسته
 .بشه آورده هم طبیعی و سالم افراد مشخصات
 
 گیری نتیجه و بحث
 از یگروه یرو بر کار روش به که حاضر یفیک قیتحق در
 افزار نرم بیمعا و ایمزا مورد در آنان دگاهید شد، انجام انینایناب
 گرفت. قرار یبررس و بحث مورد آن در شده هیارا مطالب و
 ،یدسترس تیقابل که بود یافزار نرم هیارا ،قیتحق نیا از هدف
 ذکر انیشا یایمزا زا یریادگی شیافزا به کمک و اجرا سهولت
 باشد. یم آن
 صدا نوع و ضبط لحاظ از افزار نرم تیفیک یکل طوره ب
 تمام تا حدود زیادی توان گفت می و شد یابیارز خوب
 نیا یایمزا از یکی که یطوره ب ؛داشتند تیرضا آن از کاربران
 شمرده و مطالب خوب انیب وهیش (طبق گفته افراد)، ستمیس
 خواندن وهیش که دهد یم نشانامر  نیا و بود آن خواندن
 در مهم اریبس موارد از یکی افزارها نرم گونه نیا در مطالب
 کاربران یریادگی زانیم بر که رود به شمار می افزار نرم تیفیک
  دارد. ریثأت
 تیرضا زانیم ییشناسا مورد در این میفه و یرسول مطالعه
 ،یا کتابخانه خدمات از یینایب نقص دارای دانشجو کاربران
 تیفیک بودن نییپا لیدل به کاربران از یبرخ که گزارش کرد
 دچار شده ضبط متون از استفاده در ،یصوت یها لیفا ضبط
 و شده ضبط یها لیفا ندگانیگو یتوجه کم بودند. مشکل
 یها واژه کاربردن به و تلفظ در ندگانیگو مشکل نیهمچن
 آن به ندگانده پاسخ که بود یمشکلات از گرید یکی ،یتخصص
 در و افزارها نرم گونه نیا هیته در نیبنابرا ).40(نمودند  اشاره
 ای و شود استفاده یا حرفه ندگانیگو از است بهتر منابع ضبط
 آن تیفیک تا شود داده افراد نیا به لازم یها آموزش که نیا
 کند. دایپ شیافزا
 و مطالب به کردن گوشحاضر نشان داد که  قیتحق جینتا
 شیافزا را یریادگی و آموزان دانش تمرکز مطلب، درک زانیم
 افراد مورد در جیرا اعتقاد یکل طوره ب نهیزم نیا در .دهد می
 مانند دارییشن های توانمندی در ها آن که است نیا نایناب
 شترییب قدرت دارای دارییشن اطلاعات پردازش سرعت
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 اصوات بر تمرکز در و )80( هستند عادی افراد به نسبت
 عمل بهتر نایب افراد به نسبت ندگانیگو صحبت و رامونیپ
 ).30( کنند یم
 طریق از معلولان یادگیری افزایش زمینه در که یا مطالعه
 جهینت نیا به ،شد انجام یادگیری مواد به دیجیتالی دسترسی
 برای استاندارد دیجیتال گویای های کتاب باید که دست یافت
 تأثیر چاپی منابع به نسبت ها کتاب این .شود تهیه قشر این
 ).13( دهد می افزایش را ها آن یرییادگ میزان و دارد بیشتری
 به انیدانشجو درصد 48 حدود که داد نشان یا همطالع جینتا
 حدود و یصوت یها لیفا و کتاب ضبط بخش از استفاده منظور
 به انینایناب ژهیو یافزارها نرم از استفاده منظور به درصد 63
 درصد 80 تنها که یحال در ؛کردند یم مراجعه کتابخانه
  ).40( بود لیبر کتب و منابع از استفاده یبرا مراجعات
 یگانیرا یرکوردها کایآمر در یا کتابخانه خدمات یمل مرکز
 توسط کامل یها کتاب ضبط قیطر از را لیبر یها کتاب از
 انینایناب یبرا ها سکتید و ها کاست یرو بر یا حرفه ندگانیگو
 از دیجد عنوان هزاران نهسالا و است کرده فراهم و معلولان
 اضافه مجموعه نیا به ها روزنامه و رمشهو یها مجله جمله
 هستند دسترس قابل انهیرا قیطر از گانیرا طوره ب و شود یم
 ).03(
 که بود آن یایمزا از گرید یکی افزار نرم نیا یریکاربردپذ
 ذکر که طور همان .داشتند اشاره آن به مشارکت کنندگان یبرخ
 آورده وجوده ب نایناب افراد یبرا را ییها فرصت یتکنولوژ شد،
 .باشند داشته یدسترس کیالکترون و یچاپ منابع به تا است
 ها ن آ از استفاده نحوه و ها یتکنولوژ لیقب نیا با دیبا نیبنابرا
 موجب ابزارها نیا از درست استفاده چرا که ؛باشند آگاه
 در یا مطالعه ).33( شود یم آنان یریادگی و مهارت شیافزا
بیان  نایناب آموزان دانش در وب از استفاده و یدسترس خصوص
 یها تیسا کردن آماده هنگام در وب طراحان که نمود
 انینایناب یبرا آن از استفاده مشکلات و ازهاین به باید یاطلاعات
 ونهگ نیا یطراح در نیبنابرا ).23( باشند داشته توجه زین
 دیبا اطلاعات یها آوری فن یابزارها یکل طوره ب و افزارها نرم
 توجه افراد نیا یبرا ها آن از استفاده سهولت و یریکاربردپذ به
 شود.
 یآموزش افزار نرم در شده هیارا اطلاعات و مطالب نهیزم در
 خوب را مطالب یمحتوا تیفیک انیپاسخگو از یاریبس ،حاضر
 در یتر کامل و شتریب اطلاعات خواستار و بودند کرده یابیارز
  بودند. یبهداشت اطلاعات یهاازین کلدر  و ها یماریب نهیزم
 15 حدود که داد نشان یرضو و فرد نینوش مطالعه جینتا
 از و هستند علاقمند یعلم منابع به انینایب کم و انینایناب درصد
 تیلووا در درصد 32 با یدرس منابع و کنند یم استفاده ها آن
 16نیز  همکاران و انیامیص مطالعه در ).43( داشت قرار یبعد
 به کهند کرد انیب مطالعه مورد انینایناب جامعه از درصد
 دستیابی نیهمچن .دارند ازین ییبالا حد در یبهداشت اطلاعات
 بیماری، درمان های روش بیماری، بهبودی سالم، زندگی به
 غذایی رژیم و بیماری حوزه در اطلاعات فعالانه کسب
 یاطلاعات یازهاین تیلووا نیشتریب یدارا ریبیما با متناسب
 ).53( بود آنان
 نایناب جانبازان سلامت یسنجازین منظور به که یپژوهش در
 خبره نیمتخصص و نایناب جانبازان از نفر 12 با مصاحبه در
 عوامل« شامل ترتیب به ها ن آ اول اولویت پنج ،گرفت انجام
 ،یبدبین و ظن سوء افکار ،یعروق -یقلب حملات خطرساز
 و دیابت از یپیشگیر و ترلکن سالم، تفریحات یبرا یریز برنامه
  ).63( بود» یافسردگ
 تقاضای و نیاز اساس بر بهداشتی اطلاعات نیازهای مینأت
 برای توان می طریق بدین که است ضروریات از نابینایان
 جامعه به آن اشاعه و رسانی اطلاع سازماندهی، منابع، انتخاب
 نمود. ریزی برنامه رسانی اطلاع جدید های روش هب نیازمند
 یها وهیش بودبه منظور به تا گردد یم شنهادیپبنابراین 
 در انینایناب به مناسب اطلاعات و خدمات هیارا و یرسان اطلاع
 یبهداشت مشکلات و ازهاین از ابتدا سلامت، و بهداشت حوزه
 .ردیگ صورت یسنجازین آنان
 جمله از وجود داشت، ییها تیمحدودحاضر  پژوهش در
 ،یدبستان کودکان متشکل از یکل طوره ب انینایناب انجمن که نیا
 همکاران وبهاءالدین بیگی  ...یکیالکترون یآموزش افزار نرم یابیارز و یطراح
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 یدانشگاه لاتیتحص با افراد یحت و یرستانیدب ،ییراهنما
 وجود آنان یسن یها گروه در یکیتفک گونه چیه و باشد می
 در شده انجام مشابه قاتیتحق کمبود لیدله ب نیهمچن رد.ندا
 امکان ،انینایناب به یبهداشت لیمسا یکیرونالکت آموزش نهیزم
 طوره ب نبود. فراهم مشابه مطالعات با پژوهش یها افتهی سهیمقا
 انینایناب یبرا توان یم که داد نشان حاضر پژوهش جینتا یکل
 آنان علاقه با مناسب و متفاوت یپزشک -یآموزش یافزارها نرم
 زانیم و وتمتفا یسن یها گروه دیبا نیهمچن .نمود یطراح
 .گرفت نظر در افزارها این نرم یطراح در را افراد لاتیتحص
 و گسترش به نیولؤمس یهمکار و توجه با امر نیا است دیام
 .نجامدیب یآموزش یافزارها نرم نیچن شدن تر یکاربرد
 یریگ جهینت
 یبرا جامعه اقشار ریسا مانند یینایب بیآس دارای افراد
 دیبا و ندهست برخوردار یمساو حقوق از اطلاعات به یابیدست
 امروزه شود. داده پاسخ یثرؤم شکل به ها آن یاطلاعات یازهاین
 امکانات ارتباطات و اطلاعات یها آوری فن رشد و یریگ شکل
ه ب ؛است نموده همفرا اطلاعات به یابیدست یبرا را یشتریب
 مهارت و دانش توانند یم نایب افراد همچون نابینایان که یطور
 تیفعال یاجتماع مختلف یها حوزه در و هندد ارتقا را خود
 یریادگی یابزارها از استفاده و یدسترس نهیزم نیا در .نمایند
 الزام کی یینایب نقص با آموزان دانش توسط یکیالکترون
 منابع هیته با توانند یم انینایناب یآموزش مراکز و باشد یم
 یها یآور فن و زاتیتجه از استفاده آموزش و یکیالکترون
 رفتار رییتغ و نینو یها آوری فن از استفاده جیترو در نینو
 اهداف به را بخش نیا و ندینما فایا یثرؤم اریبس نقش کاربران
  د.نکن تر کینزد خود نظر مورد
 نقش به توجه با و اطلاعات یآور فن کاربرد تیاهم به نظر
 آموزان دانش یریادگی بهبود در کیالکترون آموزش یافزارها نرم
 گونه نیا هیته به یآموزش رانیمد وولان ؤمس توجه لزوم نا،یناب
 یصوت دیبا که یمنابع نوع و تعداد به توجه نیهمچن و افزارها نرم
 و متون ندگانیگو یها مهارت شده، ضبط مواد تیفیک شوند،
 و یبهداشتل یمسا آموزش نهیزم در ژهیو به منابع نیا یسازمانده
 یسنجازین لزوم نیهمچن .رسد یم نظر به یضرور و لازم سلامت
 تیفیک بهبود به افراد نیا یبهداشت یازهاین به توجه و سلامت
 کند. یم کمک افزارها نرم گونه نیا در شدهه یارا مطالب
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Background & Objective: Today, new technology has provided the visually impaired with equal 
opportunities for education and access to essential information. The use of these technologies by 
students with visual impairment is vital. The purpose of this study was to design an application for 
health training of the visually impaired and assess their views about its advantages and 
disadvantages. 
Methods: This was a qualitative study in which a list of mental health information essential for the 
visually impaired was provided as a result of interviewing 15 blind individuals with different 
education degrees. Subsequently, this information was recorded in audio files by a person with 
appropriate voice and presented in the form of a multimedia compact disc. Finally, their views 
were evaluated. 
Results: The results of this study showed that the blind were generally satisfied with the quality of 
the software and believed it improves their learning. However, some of the participants believed its 
content must be better and present more complete information about diseases. They believed that 
this application should be designed for other health information necessary to them. 
Conclusion: Considering the role of information technology and e-learning tools in improvement 
of learning in the visually impaired and the necessity of health information for them, trainers and 
training managers must consider designing and implementing of such tools to educate essential 
health issues. 
Key Words: Visually impaired, Health information, E-learning 
